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州县是管理地方最直接的一级机构，社会矛盾、政府与百姓的关系均与州县官的作为有关。“故
州县之贤否，所关至大。贤则百姓受其福，不肖则百姓受其累。” / # 0 , 1!-!# .“亲民之官，首重县，令得其


















, #4 厦门大学 历史研究所，福建 厦门 3"#((2；!4 漳州师范学院 历史系，福建 漳州 3"3((( .
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〔作者简介〕#4 王日根（#&"% 5 ），男，江苏省兴化市人，厦门大学历史研究所教授，博士生导师，主要从事明清社会经济史研究、海洋史研究；!4 覃寿伟
（#&-# 5 ），男，广西省贵港市人，漳州师范学院历史系讲师，历史学博士，主要从事海洋史研究。
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视此屋为囊中物矣！”，二人两相冰炭。吴氏傀儡转而提携于他人之手，不曰借屋而曰租屋，不曰寄



















业；价未清，则仍典主执业，两不相碍。” ’ ( ) $ *-." %但实际运行则要复杂得多。
南靖许准告谢芳恩的案件。本来地处上下游的两家应本着利则共利，害则分担的精神，可实际上
























































































































% * ’佚名 - 国朝名臣奏议（四）·陈钟麟·为重循吏以敦教化理事 %. ’ - 北京大学印影本，*##/-
%! ’佚名 - 国朝名臣奏议（四）·文山·为敬陈管见折 % 0 ’ - 北京大学印影本，*##/-
%& ’陈全伦，毕可娟，吕晓东 - 徐公谳词 %.’ - 济南：齐鲁书社，!11*-
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王日根、覃寿伟：徐士林与清初福建汀漳道的社会治理
